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Com grande satisfação, colocamos à disposição da comunidade acadêmica em geral a revista 
científica Gestão & Sociedade: Revista da Pós-Graduação da UNIABEU, v.3, n.1 jan./dez. (2014).  
Trata-se de uma edição excepcionalmente anual, com a qual retomamos a publicação, cujo compromisso será 
a manutenção da qualidade e a relavância social, dos textos publicados. 
Os artigos revelam a atualidade e a pertinência de estudos que discutem a respeito do campo da 
gestão com ênfase no campo da administração, das ciências contábeis e da educação. Os autores lançam um 
olhar crítico sobre os desafios da contemporaneidade e contribuem, sobremaneira, para o aprofundamento da 
discussão relativa às articulações entre gestão & sociedade.  
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